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1 Cet article présente les principales sources historiques de l’Iran pré-mongol. Ce corpus,
déjà vaste, ne représente pourtant qu’une partie des sources permettant de travailler sur
l’Iran  pré-mongol,  dans  la  mesure  où  l’historien  devra  aussi  aller  chercher  ses
informations ailleurs que dans les seuls auteurs iraniens, les seules sources pré-mongoles
et  les  textes  purement  historiques  (l’importance  des  sources  littéraires  n’est  plus  à
démontrer).  Les  sources  historiques,  jugées  « généralement  de  qualité  médiocre »
(p. 343a) par l’A., sont présentées selon quatre périodes chronologiques : « the formative
period », peu documentée ; « the high califate », dominée par l’œuvre de Tabari ; « the era
of the regional dyansties », partagé entre les domaines oriental (Bayhaqi) et occidental
(Miskawayh) : enfin « the late islamic period » qui correspond à la période saljuqide et au
demi-siècle qui suivit – l’A. a inclus dans cette dernière section les histoires locales. La
troisième période (10e-11e s.), que Daniel connaît le mieux (cf. not. son article important
sur Bal‘ami, JRAS, 1990), est celle traitée la plus en détail. Cet article est une synthèse
intelligente,  claire  et  à  la  fois  érudite  de  la  masse  des  publications  sur  le  sujet  (la
bibliographie couvre 6 pages). Pour l’historien de l’Iran, il est infiniment plus cohérent
que les notices récemment publiés dans l’Encyclopédie de l’Islam, où étaient artificiellement
distinguées l’historiographie du monde arabe de l’historiographie persane (cf. Abs. Ir. 26,
n°138 et 142).
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